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VENTILACIÓN.
• Por qué es importante ventilar.
• Tipos de ventilación: natural, forzada o mecánica, e híbrida.
• Infiltración, una pequeña ayudante.
• La estratificación: un fenómeno de altura.
• Normativa: RITE (no residenciales).
• La ventilación en los colegios, asignatura pendiente.
• Ante esto, ¿Qué podemos hacer?
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POR QUÉ ES IMPORTANTE VENTILAR.
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TIPOS DE VENTILACIÓN.





NATURAL vs CONTROLADA (FORZADA O MECÁNICA e HÍBRIDA)
INFILTRACIÓN, UNA PEQUEÑA AYUDANTE.
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Fuente: http://www.arquinstal.com.ar/eficiencia/ure_esso/ure.html
• Infiltración: entrada indeseada de aire,
• Falta de hermeticidad
• Se da en edificios antiguos no renovados
• Implica mayor disconfort, pues es ineficiente
• pero “ayuda” con entrada de aire “extra”.
LA ESTRATIFICACIÓN, UN FENÓMENO DE ALTURA.
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https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/CF272DAD7C27DC44F6A9393B0519CAE3/S002211202000720Xa.pdf/effects_of_ventilation_on_the_indoor_spread_of_covid19.pdf
NORMATIVA: EL RITE (EDIFICIOS NO RESIDENCIALES).
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE).
Caudales de aire exterior por persona exigidos para centros docentes:
Clasificación de la calidad del aire según uso:
Escuelas infantiles
Resto aulas
LA VENTILACIÓN EN LOS COLEGIOS, ASIGNATURA PENDIENTE.
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Fuente: elaboración propia a partir del documento ERESEE, 2020.
NBE CT-79 CTE DB HE2-RITE
ANTE ESTO, ¿QUÉ PODEMOS HACER?
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Decálogo: 
Clases al aire libre.
Ventilación Cruzada.
Atención a los baños.




Germicidas: UVC y UVGC.
Priorizar salud frente al confort.
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<a href='https://www.freepik.es/fotos/escuela'>Foto de Escuela creado por freepik - www.freepik.es</a>
1. CLASES AL AIRE LIBRE.
Utilizar, en lo posible:
• Patios abiertos,




NOTA: ante temperaturas extremas, evitar padecer Estrés
Térmico (consultar documentos NTP 350 y NTP 462, del
INSST, y otros de aplicación).
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VENTILACIÓN CRUZADA.2. 
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http://www.aq.upm.es/Departamentos/Fisica/UD-instalaciones/Doc02.pdf https://www.20minutos.es/noticia/3795675/0/escuelas-del-futuro-luz-natural-inteligencia-artificial-menos-ruido/
ATENCIÓN A LOS BAÑOS.3. 
Problema: corrientes incontroladas que salen del baño y la transmisión fecal-oral (cisterna).
• Si hay ventana: cerramos puerta a pasillo
• Si hay extracción: Podría ayudar abierto.
• Ideal, colocar extractores.
• Cerrar (especialmente) cuando haya per-
sonas en el pasillo.
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https://ovacen.com/como-disenar-una-escuela/
VENTILAR (TAMBIÉN) ENTRE CLASES.4. 
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Paco Santamaría. 
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/comunidad-madrid-anuncia-hoy-como-ser-vuelta-las-clases-region-todo-que-debes-saber-20200825_866537
• 10 minutos entre clases mínimo, es-
pecialmente en aulas que cambian de
alumnado (pérdida de confort), además
de ventilar durante las clases (constante).
• Mejor si ventilación cruzada.
• Puertas abiertas (menor exposición).
• Intentar evitar pasillos de espera.
MEDIDORES DE CO2.5. 
Opción más barata y eficaz para conocer el estado de ventilación del aula (NDIR, error < 50 ppm)
Es un dispositivo que mide en tiempo real, y es muy sensible.
Coste no excesivo (Baratos, 50€-90€. Más fiables, 100-150€).
Medida NO más de 1000 ppm (OMS). Ideal, 600-800 ppm.
Exterior: unos 400-500 ppm.
Según RITE, la diferencia entre exterior- interior está tabulada.
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• Filtro HEPA de verdad: H13 o superior, >99,95% retención aerosoles.
• Se coloca centrado en el aula, a la altura del alumnado.
• Dimensionarlo para nuestro espacio (Guía Harvard):
5r/h (mínimo)x Vol. aula (m3)= Caudal total (m3/h)
(este método no suele responder a la casuística española, ratio aulas, etc).
• Parece más apropiado el método del RITE (normativa de referencia):
12,5 l/sp X Nº personasx3,6= Caudal total (m3/h) (se puede dividir en 2).
• Purificadores más caros a mayor caudal
• Usar con medidor de CO2 (apagar si ventilación OK)
• Y sin aplicar técnicas germicidas (tipo OZONO, UVc…)
• Limpieza y mantenimiento con precaución (al aire libre, mascarilla…)
• OJO: no disminuye el valor del CO2 (pues no lo atrapa).
GERMICIDAS: OZONO (O3).7. 
• Es cierto que tiene acción germicida,
• Es muy nocivo para la salud en determinadas concentraciones,
• Debe ser manipulado y gestionado por profesionales cualificados y acreditados,
• No se aconseja en presencia de personas, (podrían hacerse limpiezas los findes, p. ej)
• No está del todo claro que acabe con el SARS-CoV-2 al completo,
• No se aconseja utilizar este tipo de tecnologías en equipos portátiles como purificadores
(filtros HEPA), pues encarece el aparato y no es realmente necesario, además de resultar
tóxico (o por el contrario, podría tratarse de una argucia de Márketing).
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GERMICIDAS: UVC Y UVGC.8. 
• Matan/ neutralizan agentes patógenos
• Su uso está demostrado para SARS.
• Debe manipularlo y controlarlo profesional cualificado y acreditado,
• La frecuencia de UV capaz de matar, es nociva para el ser humano, por tanto no usar en
su presencia, además de que genera normalmente subproductos nocivos, como Ozono,
• Solo se puede usar en el interior de sistemas de Aire Acondicionado, o aplicaciones muy
controladas y supervisadas por estos profesionales
• En ningún caso aceptar purificadores o equipos portátiles con estas tecnologías, por las
mismas razones, no es necesario, encarece el producto, y puede ser tóxico.
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PRIORIZAR SALUD A CONFORT.9. 
Tratar de mantener las condiciones de confort (21-25ºC y 40-60% HR), pero sabiendo que:
• Ventanas abiertas (mejor constantes un
poco, que totalmente solo a ratos. Usar
medidores CO2 para conocer el aula).
• Radiadores al máximo.
• Puertas abiertas cuando se pueda.
• Tener en cuenta la :
“EXCEPCIONALIDAD Y TEMPORALIDAD”. Ojo: riesgos de exposición a temperaturas extremas.
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ANTE LA DUDA, PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN.10. 
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/940991-coronavirus-covid-19-warning-sign
Decálogo: 
Clases al aire libre.
Ventilación Cruzada.
Atención a los baños.




Germicidas: UVC y UVGC.
Priorizar salud frente al confort.
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Algunas referencias: 
• https://theconversation.com/covid-19-la-ventilacion-en-centros-educativos-una-asignatura-pendiente-145417 (ver referencias 
incrustadas)
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